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Señor  Presidente del Jurado.   
 
Señores miembros del jurado calificador: 
 
De conformidad con el reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, hemos estructurado la presente tesis denominada “La identidad 
institucional y su relación con el desempeño docente en la institución educativa 
privada Horacio Patiño Cruzatti - UGEL N°07 del distrito de Surco,  2012” cuyo 
contenido  tiene por finalidad ser un aporte para los gestores y docentes de 
educación, de manera que consideren lo relevante que es fortalecer la identidad 
institucional a partir del conocimiento de la filosofía institucional, la participación 
activamente de los miembros de la institución educativa en las actividades 
institucionales, así como, la automotivación que permita mejorar el desempeño  
docente, de allí la importancia  de aplicar un instrumento para medir las variables 
y encontrar la relación existente entre las mismas. Todo esto en  cumplimiento del 
reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 
grado de Magister en educación.  
La información se ha estructurado  en cuatro capítulos: en el capítulo I, se plantea 
el   problema de investigación a nivel internacional, nacional y local teniendo en 
cuenta las características de las dos variables identidad institucional  y 
desempeño  docente, se justifica las razones de estudio, se dan a conocer los 
antecedentes y la formulación del objetivo general. En el capítulo II,  se registra la 
fundamentación teórica sobre la investigación. En el capítulo III, se considera la 
hipótesis de investigación, la operacionalización de las variables, el tipo de 
estudio, el diseño, la población y la muestra, el método y las técnicas e 
instrumentos  empleados. En  el capítulo IV, se considera el procesamiento de la 
información recogida, la discusión de los resultados  y las conclusiones  a las que 
se ha llegado en este estudio. 
La investigación es viable de llevarse a cabo, cuyos resultados permiten 
determinar en qué medida se relaciona la identificación institucional y el 
desempeño docente y en base a estos resultados trabajar los planes de mejora 
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La presente investigación se realizó con el objetivo de encontrar la relación entre 
la identidad institucional y el desempeño docente en la Institución Educativa 
Privada “Horacio Patiño Cruzatti” – UGEL N°7 del distrito de Surco, 2012, para 
optar el grado de Magíster en Educación con mención en Administración de la 
Educación, ante la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo. En el  
trabajo de investigación se consideró la variable identidad institucional  con las 
dimensiones: sentido de pertenencia, participación activa en las actividades 
institucionales y automotivación; y la variable desempeño docente con las 
dimensiones: perfil docente, quehacer pedagógico y clima institucional.        
 
La metodología empleada para la elaboración de la tesis fue a través del  método 
cuantitativo, tipo descriptivo y el diseño correlacional. La población de estudio 
estuvo constituida por docentes de las  instituciones educativas: “Alcides Vigo 
Hurtado”, “San Roque”, “Santa Teresita” y “Horacio Patiño Cruzatti”. La muestra 
quedó conformada por 60 docentes de la población. La información extraída de la 
muestra de la población de estudio se realizó con la aplicación de los 
instrumentos de recolección de datos, luego fueron procesados estadísticamente 
mediante las tablas de frecuencia, para conocer la estructura interna de las 
variables y determinar la existencia de relación entre las mismas, el 
procesamiento de datos se hizo a través de la técnica del software SPSS. 
 
Se procedió a la aplicación de la prueba estadística                                            
demostrándose  que existe relación significativa entre las variables identidad 
institucional  y desempeño docente en la institución educativa privada Horacio 
Patiño Cruzatti - UGEL N°07 del distrito de Surco, confirmándose todas las 
hipótesis planteadas.  
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This research was conducted with the objective of finding the relationship 
between institutional identity and teacher performance in the private 
educational institution "Horacio Patino Cruzatti"-UGEL District No.7 Groove, 
2012, for the degree of Master of Education with a major in Educational 
Administration, at the Graduate School of the Universidad César Vallejo. 
 
The research work was considered the variable institutional identity 
dimensions: sense of belonging, active participation in institutional activities 
and motivation, and teacher performance with variable dimensions: teaching 
profile, pedagogical and institutional climate. The methodology used for the 
elaboration of the thesis was through the quantitative method, descriptive and 
correlational design. The study population consisted of teachers of educational 
institutions: "Alcides Vigo Hurtado", "San Roque", "Santa Teresita" and 
"Horacio Patino Cruzatti". The sample consisted of 60 teachers of the 
population. Information extracted from the sample of the study population was 
made with the implementation of the data collection instruments, then were 
processed statistically using frequency tables, to know the internal structure of 
the variables and determine the existence of a relationship between same, the 
data processing is done through SPSS software technique. 
 
We proceeded to the application of the statistical test showing that there is 
significant relationship between the variables institutional identity and teacher 
performance in the private educational institution Cruzatti Horacio Patino - 
UGEL N ° 07 de Surco district, confirmed all the hypotheses. 
 
 










El presente trabajo de Investigación, tiene como título: “LA IDENTIDAD 
INSTITUCIONAL Y SU RELACIÓN CON EL DESEMPEÑO DOCENTE EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA HORACIO PATIÑO CRUZATTI - UGEL 
N°07 DEL DISTRITO DE SURCO,  2012”, busca contribuir al mejoramiento de los 
niveles de participación docente, estimular el trabajo en equipo, crear un clima 
institucional propicio, incentivar la innovación, practicar los valores institucionales 
y en suma trabajar unidos cumpliendo a cabalidad la misión y así concretar en 
conjunto y con el aporte de todos, la visión institucional  trabajando y potenciando 
la identidad institucional para lograr  un buen desempeño docente. 
La labor del docente es contribuir al crecimiento y desarrollo integral de los 
estudiantes. Su función es mediar y asistir en el proceso por el cual lo estudiantes 
desarrollan sus conocimientos, sus capacidades, sus destrezas, actitudes y 
valores, en el marco de un comportamiento que valora a otros y respeta los 
derechos individuales y sociales. 
Teniendo en cuenta el esquema de Tesis proporcionado por la Escuela de  
Postgrado y siguiendo  los lineamientos metodológicos pertinentes, la tesis se 
divide en cuatro capítulos. Además de sus respectivas conclusiones y 
sugerencias.  
En el capítulo I  relacionado al “Problema de investigación”, comprende el 
Planteamiento  de la investigación, teniendo en cuenta las características de las 
dos variables: la identidad institucional y el desempeño docente resaltando el 
problema en estudio; la formulación del problema, la justificación  del estudio, se 
dan a conocer las limitaciones, los antecedentes donde se describe y explica los 
estudios realizados que se relacionan directa e indirectamente con nuestra 
investigación; y los objetivos, que son el propósito de la investigación.  
En el capítulo II relacionado al “Marco Teórico”, comprende los planteamientos 
teóricos: teorías, elementos relacionados con la investigación. Es la 
fundamentación teórica del objeto de estudio, el sustento teórico y científico 
referido a las variables de estudio. 
En el capítulo III relacionado al “Marco Metodológico”, abarca las  hipótesis de 




y nivel de investigación, que nos delimita el sentido de la investigación; el diseño, 
la población y muestra, el método de investigación, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y el método de análisis de datos. 
El capítulo IV, contiene los “Resultados” y se precisa el procesamiento de la 
información recogida y la discusión de los resultados.  
Por último, se mencionan las conclusiones a las que se ha llegado en este estudio 
y las sugerencias  del trabajo de investigación. Terminando con el detalle de las 
referencias bibliográficas y los anexos, en donde se muestra la matriz de 
consistencia, la operacionalización de variables, los instrumentos, los documentos 
de validación de instrumentos que fueron necesarios y las técnicas estadísticas 
de análisis de datos.  
Esperando  que este estudio  haya cumplido  con los criterios establecidos  por la 
Universidad  César Vallejo y sirva de motivación para posteriores investigaciones. 
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